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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación del estudio de trabajo 
para incrementar la productividad en el proceso productivo de planchas para 
tanques en la empresa HAUG S.A., Lima 2017”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el Título Profesional de Ingeniero Industrial. 
 
Tiene como finalidad determinar como la aplicación del estudio de trabajo en el 
proceso de fabricación de planchas para tanques mejora la productividad, en la 
Empresa HAUG S.A., así como informar como la aplicación de la metodología del 
estudio de trabajo mejora la eficiencia y la eficacia en la empresa. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el 
marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, 
las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo 
VII y VIII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el Instrumento, la 
matriz de consistencia y la validación del instrumento. 
           
     Guillermo Estuardo, Conde Muchaypiña
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El trabajo de investigación titulado “Aplicación del estudio de trabajo para 
incrementar la productividad en el proceso productivo de planchas para tanques en 
la empresa HAUG S.A., Lima 2017”, Se realizo en el tiempo comprendido entre 
marzo y noviembre del 2017. Tuvo como objetivo: Determinar en cuanto la 
aplicación del estudio de trabajo incrementa la productividad en el proceso de 
fabricación de planchas para tanques en la Empresa HAUG S.A., Lima 2017. El 
diseño de investigación fue experimental de tipo cuasi experimental un enfoque 
cuantitativo, se aplicó la técnica observación directa y cronometraje, asimismo los 
instrumentos utilizados fueron fichas técnicas y formatos de recolección de datos. 
La muestra fue conformada por las 9 operaciones del proceso productivo de cascos 
para tanques de metal P9-P2076 de la empresa. Se llegó al resultado una reducción 
de 2.8% en el tiempo estándar del proceso además de un incremento en la 
utilización eficiente de los recursos 4.14%, así como, una mejora en los resultados 
logrados del 12.91% y por lo tanto un incremento de total de la productividad del 
15.37%. En conclusión, se determinó que la aplicación del estudio del trabajo es 
una buena herramienta para la mejora de la productividad. 



















The research work entitled "Application of the work study to increase productivity in 
the production process for plates for tanks in the company HAUG SA, Lima 2017", 
was carried out in the time between March and November of 2017. It aimed to: 
Determine with regard to the application of the work study increase productivity in 
the process of manufacturing plates for tanks in the company HAUG SA, Lima 2017. 
The experimental research design of the quasi-experimental type a quantitative 
approach, the direct observation technique was applied and timing, which in turn 
was the choice of technical data sheets and data collection formats. The sample 
was formed by the 9 operations of the production process of helmets for metal tanks 
P9-P2076 of the company. The result was a reduction of 2.8% in the standard time 
of the process as well as an increase in the efficient use of resources 4.14%, as well 
as an improvement in the achieved results of 12.91% and therefore an increase in 
the total of the productivity of 15.37%. In conclusion, it was determined that the 
application of the study of work is a good tool for improving productivity. 
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